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Общий объем дипломной работы - 57 страниц. Количество использо-
ванных источников - 52. 
Перечень ключевых слов: ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ, ИЗВЕЩЕ-
НИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ЯВКИ ОБВИНЯЕМОГО, ДОПРОС, ПРОТОКОЛ 
ДОПРОСА, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ. 
Объект исследования работы - общественные отношения, возникающие  
в процессе предъявления обвинения и допроса обвиняемого, а также теоретиче-
ские положения, раскрывающие понятие и значение рассматриваемых процес-
суальных действий. Вопросы, связанные с вынесением постановления о при-
влечении лица в качестве обвиняемого, в работе не рассматриваются, ввиду то-
го, что являются предметом отдельного самостоятельного исследования. 
Целью дипломной работы является комплексный анализ теоретических 
положений, норм процессуального права, материалов практики, касающихся 
предъявления обвинения, допроса обвиняемого, изменения и дополнения обви-
нения, а также проблем, возникающих при этом, и путей их разрешения.  
Дипломная работа основывается на применении в комплексе общенауч-
ных, частно-научных и специально-юридических методов познания, а именно: 
метода синтеза и анализа, противопоставления, индукции, дедукции, системно-
го, сравнительно-правового, формально-юридического методов, метода обоб-
щения и др.  
В дипломной работе были выявлены неоднозначность понятийного аппа-
рата, в связи с чем, сформулировано понятие «предъявление обвинения»,  
а также противоречивость отдельных положений уголовно-процессуального за-
кона, ввиду чего внесены рекомендации и предложения по совершенствованию 
законодательства: устранение имеющихся терминологических неточностей, за-
крепление необходимости разъяснять обвиняемому при предъявлении обвине-
ния его процессуальные обязанности; установление срока направления проку-
рору постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого; закрепление 
обязанности направления прокурору постановления о прекращении уголовного 













Агульны аб'ем дыпломнай работы - 57 старонак. Колькасць выкарастан-
ных крыніц - 52. 
Пералік ключавых слоў: ПРАД'ЯЎЛЕННЕ АБВІНАВАЧВАННЯ, ПАВЕ-
ДАМЛЕННЕ, АБАВЯЗАЦЕЛЬНАСЦЬ ЯЎКІ АБВІНАВАЧАНАГА, ДОПЫТ, 
ПРАТАКОЛ ДОПЫТА, ЗМЯНЕННЕ І ДАПАЎНЕННЕ АБВІНАВАЧВАННЯ. 
Аб'ект даследавання работы - грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць  
у працэсе прад'яўлення абвінавачвання і допыту абвінавачанага, а таксама тэа-
рэтычныя палажэнні, якія раскрываюць паняцце, сутнасць і значэнне разгля-
даймых працэсуальных дзеянняў. Пытанні, звязаныя з вынясеннем пастановы 
аб прыцягненні асобы ў якасці абвінавачанага, у рабоце не разглядаюцца,  
па прычыне таго, што з'яўляюцца прадметам самастойнага даследавання. 
Мэтай дыпломнай работы з'яўляецца комплексны аналіз тэарэтычных 
палажэнняў, нормаў працэсуальнага права, матэрыялаў практыкі, якія тычацца 
прад'яўлення абвінавачвання, допыту абвінавачанага, змены і дапаўненні 
абвінавачванні, а таксама праблем, якія ўзнікаюць пры гэтым, і шляхоў іх вы-
рашэння. 
Дыпломная работа грунтуецца на ўжыванні ў комплексе агульнанавуко-
вых, прыватна-навуковых і спецыяльна-юрыдычных метадаў пазнання, а 
менавіта: метад сінтэзу і аналізу, супрацьпастаўлення, індукцыі, дэдукцыі, 
сістэмнага, параўнальна-прававога, фармальна-юрыдычнага метадаў, метаду 
абагульнення і інш. 
У дыпломнай рабоце былі выяўлены неадназначнасць паняційнага апара-
та, у сувязі з чым, сфармулявана паняцце «прад'яўленне абвінавачвання», а так-
сама супярэчлівасць асобных палажэнняў крымінальна-працэсуальнага закона,  
з прычыны чаго, унесены рэкамендацыі і прапановы па ўдасканаленні 
заканадаўства: ліквідацыя існуючых тэрміналагічных недакладнасцяў, замаца-
ванне неабходнасці растлумачваць абвінавачанаму пры прад'яўленні 
абвінавачвання яго працэсуальныя абавязкі; устанаўленне тэрміну накіравання 
пракурору пастановы аб прыцягненні асобы ў якасці абвінавачанага; замаца-
ванне абавязковасці напрамкі пракурору пастановы аб спыненні крымінальнага 
пераследу  











The total amount of the research work is 57 pages. The number of the sources 
that has been used in this work is 52. 
The list of key words: INDICTMENT, NOTIFICATION, COMMITMENT  
OF PRESENCE, INTERROGATION, PROTOCOL OF INTERROGATION, 
AMENDMENT AND ADDITION PROSECUTION. 
The analyzed object is public relations occuring in the process of accusation 
and interrogation of the accused, and the theoretical principles that reveal the con-
cept, the essence and meaning of the proceedings. Issues concerning adjudication  
a resolution on involvement a person into proceedings as an accused, are not consid-
ered in this work, due to the fact that these issues are the subject of a separate re-
search. 
The aim of the research work is a overall analysis of the theoretical provisions, 
procedural law, practice materials concerning the indictment, interrogation of the ac-
cused, changes and amendments of the indictment, as well as arising problems, and 
ways to resolve them. 
The research work is based on the complex application of general scientific, 
private-scientific and special legal methods of cognition, namely, the method of syn-
thesis and analysis, contraposition, induction, deduction, system, comparative meth-
od, formal legal methods and the method of generalization, etc. 
In the research work were identified the ambiguity of the conceptual apparatus 
and the inconsistency of certain provisions of the criminal procedure law, therefore, 
the concept of "indictment" was formulated, and suggestions for improvement of leg-
islation were made, namely, the removing of existing terminological inaccuracies, 
fixing the need to explain to the accused his procedural duties during the arraignment; 
establishing the period for sending to the prosecutor the resolution on involvement a 
person into proceedings as an accused; fixing the obligation of sending to the prose-
cutor the resolution of termination of criminal prosecution in the part of unconfirmed 
accusation, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
